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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
KITA TIDAK BOLEH MERASA PESIMIS, PUN TAK BOLEH MERASA 
OPTIMIS, KARENA KEDUA PERASAAN ITU AKAN MUDAH MEMBAWA 
 
 TAN MALAKA 
 
 
daya 
upayamu tidak lekas memperlihatkan hasil 
 
TAN MALAKA 
 
 
Generation start-up must  be moving from a part-time to full-
time business. 
If you don’t have an awareness of where you are in your business, and 
follow this framework to break into what the next stage is for you, then the 
chances will be greater that you'll give up, not realizing how close you 
actually were to achieving success. 
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